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CD 1:11DM 19" :E S Escuelas de Estudios Aduaneros y Escuelas de
Co
mercio (grado porfesional) se declaran de afinidad to
tal para el encuadramiento en la Sección Naval de la
Milicia Universitaria y posterior ingreso en la Escala
de Complemento del Cuerpo Patentado de Infantería
de Marina, a tenor de lo dispuesto sobre dicha afini
dad en el artículo 6.° del Decreto de 22 de julio de
1942 (D. O. núm. 171), por el que se crearon las Es
calas de Complemento de los Cuerpos Patentados.
2. Los estudiantes de dichas carreras que se aco
jan voluntariamente a las obligaciones y derechos que
les concede la presente Orden Ministerial tendrán
preferencia para el ingreso en la Sección Naval de la
Milicia Universitaria.
3. Una vez publicada la oportuna convocatoria,
los estudiantes que deseen acogerse a lo dispuesto en
esta Orden unirán a su instancia declaración escrita,
según el modelo del anexo, haciendo constar que se
comprometen a servir en la Armada durante un pe
ríodo, ininterrumpido, de un año, contado a partir
de la fecha en que alcancen el empleo de Teniente de
la Escala de Complemento, y que aceptan seguir las
vicisitudes que a continuación le establecen.
4. La solicitud de ingreso podrán elevarla los que
se hallen matriculados, precisamente, en el curso an
tepenúltimo de su carrera y que tengan aprobadas,
sin excepción, todas las asignaturas correspondientes
a los cursos precedentes. No obstante, si las conve
niencias del servicio lo aconsejan, podrá modificarse
este requisito en el sentido de exigir que estén ma
triculados en otro curso.
5.
,
Los que sean seleccionados serán reconocidos
por un Tribunal Médico de la Jurisdicción Marítima
a que pertenezca la Inspección Local correspondiente,
con arreglo al vigente Cuadro de Inutilidades de Ma
rinería, y una vez superado el reconocimiento, que
darán inscriptos en Marina y encuadrados en la Sec
ción Naval de la Milicia Universitaria, sin efectuar
ningún curso teórico-práctico de instrucción naval
militar hasta el momento en que finalicen su carrera
civil, circunstancia que deberá ser acreditada obliga
toriamente con la presentación del correspondiente
título profesional, o documento legal que acredite
haber abonado los derechos para su expedición.
A los encuadrados por este sistema se les concederá
un plazo máximo de un determinado número de arios,
que será fijado en la convocatoria, para la terminación
de la carrera y presentación de su título profesional
civil, contados a partir de la fecha de publicación de
la Orden Ministerial de ingreso. Estarán obligados a
dar cuenta anualmente, a la Inspección Local corres
pondiente, del estado de sus estudios por medio de
certificación oficial. Si no presentasen el título en el
plazo fijado, serán dados de baja en la Milicia y que
darán sujetos al servicio militar que les corresponda
con arreglo al Reglamento vigente para la formación
de las Escalas de Complemento de la Armada.
6. Una vez finalizada su carrera civil y presentado
el título a que se refiere el artículo 5, se incorporarán
a la Escuela Naval Militar con la categoría de Alfére
ces-Alumnos para realizar un curso de instrucción de
duración no superior a seis meses, en el que se les
impartirá la formación militar y profesional necesa
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Ampliación del Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada.
Orden Ministerial núm. 5.700/68. La Orden
Ministerial número 5.176/65 (D. O. riúm. 293) de
clara la afinidad total para el encuadramiento en la
Milicia Naval Universitaria y posterior ingreso en
las Escalas de Complemento de los Cuerpos Patenta
dos de Ingenieros Navales, Sanidad, Sección de Far
macia del Cuerpo de Sanidad y Jurídico de las carre
ras que se cursan en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales y Facultades Universitarias de
Medicina, Farmacia y Derecho.
En la citada Orden Ministerial se establece el in
. greso en las Escalas de Complemento antes citadas
mediante la realización, al término de la carrera, de
un curso de formación con categoría de Alféreces
Alumnos y un ario de servicio corno mínimo con la de
4,»
Tenientes de Complemento.
El fin que se persigue con esta modalidad de ingre
so y servicio en las Escalas de Complemento es el po
der contar con personal voluntario, no permanente,
que complemente los cuadros del personal permanen
te de la Armada y permita reducir éstos al mínimo.
El sistema establecido ya para los Cuerpos de In
genieros, Sanidad y Jurídico debe irse extendiendo
paulatinamente a los demás Cuerpos Patentados de la
Armada. De acuerdo con este criterio se considera ne
cesario aplicarlo a la Escala de Complemento del
Cuerpo de Infantería de Marina.
Aun cuando no hay una afinidad total entre los es
tudios que se cursan en las diversas Escuelas Técni
cas y Universidades y los correspondientes al Cuerpo
Patentado de Infantería de Marina, es indudable que
la formación recibida a lo largo de su carrera por los
Alumnos de las Escuelas Técnicas Superiores y Uni
versidades, permite que adquieran, en un breve plazo
de tiempo, los conocimientos necesarios para su ingre
so en la Escala de Complemento de Infantería de
Marina.
Como consecuencia de ello, y a propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se dispone la ampliación
y modificación del vigente Reglamento de la Escala
de Complemento de la Armada, publicado por Orde
nes Ministeriales de 9 de abril de 1943 (D. O. núme
ro 82) y número 3.656/63, de 14 de julio de 1963
(D. O. núm. 187), en los términos siguientes :
1. Las carreras que se cursan en las Escuelas Téc
nicas Superiores de Ingenieros Navales ; Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos : Industriales ; Minas,
Telecomunicación y Arquitectura ; y en laS Faculta
des de Derecho, Medicina, Farmacia, Ciencias Políti
cas, Económicas y Comerciales ; Secciones de Mate
máticas, Físicas y Químicas de las Facultades de
Ciencias ; Instituto Católico de Artes e Industrias,
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ria para su ingreso en la Escala de Complemento de
Infantería de Marina.
A tal efecto, y previamente al curso, serán nom
brados Alféreces-Alumnos provisionales de la Escalar- -
de Complemento.
7. Los que superen el curso serán promovidos al
empleo de Teniente de Complemento del Cuerpo de
Infantería de Marina, y, una vez disfrutado el mes de
permiso reglamentario, serán pasaportados para los
destinos que, según las necesidades del servicio, se
les asignen. En estos destinos cumplirán el año de
compromiso voluntario a que se refiere el artículo
tercero.
8. El compromiso á un aria podrá ampliarse vo
luntariamente por períodos de seis meses o un ario,
previa instancia del interesado formulada tres meses
antes de la terminación de cada compromiso. Estas
ampliaciones podrán serle concedidas si las necesi
dades del servicio y los informes personales del inte
resado lo aconsejan y se regulan por Orden Ministe
rial número 4.504/66 (D. O. núm. 238).
9. Terminado el primer período de servicio o, en
su caso, los períodos que suscriban, serán desmovili
zados para continuar perteneciendo a la Escala de
Complemento del Cuerpo de Infantería de Marina.
10. Al terminar el ario de compromiso voluntario
se les considera cumplidos de las condiciones necesa
rias para el ascenso al empleo inmediato. Este ascen
so les será concedido una vez haya ascendido el últi
Página 3.532.
mo Teniente del Cuerpo Patentado de Infantería de
Marina cuya ,antigüedad sea igual o inmediatamente
superior a la del nombramiento de Teniente de la Es
cala de Complemento de Infantería de Marina.
DISPOSICION ACLARATORIA
Queda en vigor la Orden Ministerial número 5.176,
de 22 de diciembre de 1965 (D. O. núm. 293),. sobre
ampliación del Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada.
Las Ordenes Ministeriales de 9 de abril de 1943
(D. O. núm. 82), y número 3.656/63, de 14 de julio
de 1963 (D. O. núm. 187)., que fijaron el Reglamento
de las Escalas de Complemento de la Armada, se en
tenderán modificadas en lo estrictamente necesario
para la efectividad del sistema de ingreso y ascenso
en dichas Escalas establecidos por la presente Orden
Ministerial.
Para los estudiantes que no se acojan al compro
miso. expresado .en el artículo 3•0 de esta Orden Mi
nisterial queda vigente, en su totalidad, el sistema es
tablecido en el citado Reglamento.
Madrid, 10 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...
•••
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INSPECCIÓN LOCAL DE
COMPROMISO VOLUNTARIO DE SERVICIO EN LA ARMADA
Don
hijo de y de , de arios de edad, de profesión es
tudiante de en la Escuela de , con Documento
Nacional de Identidad núm de fecha
SE COMPROMETE solemne y voluntariamente por el presente a prestar
(tiempo)
de servicio en la Armada con el empleo que obtenga al superar
los cursos establecidos por Orden Ministerial número , de
(D. O. núm. ), y en las condiciones que aquélla establece, aceptando desde ahora
su baja en la Milicia Naval Universitaria si, cualquiera que fuese la causa, no cumple este
compromiso, y obligándose a servir en filas igual tiempo que los de su reemplazo.
Y para que así conste y surta sus efectos, firmo el presente, por triplicado, a presencia
y con el visto bueno del señor Inspector Local de la Milicia Naval Universitaria.
En a de de 19
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Asistencias a Juntas del personal del Tribunal
Marítimo Central.
Orden Ministerial núm. 5.701/68 (D). En
cumplimiento de lo dispuesto en el punto 4 de la Or
den Ministerial número 5.736/67, de 21 .de diciem
bre (D. O. núm. 293), de conformidad con lo propues
to por la Comisión Permanente de Retribuciones y lo
informado por la Sección Económica y la Interven
ción del Departamento de Personal, dispongo :
1.0 Se confirma, con efectos a partir del día 1 de
enero de 1969, a los miembros del Tribunal Marítimo
Central que a continuación se relacionan el derecho
al percibo de asistencias en la cuantía de 125,00 pese
tas al Presidente, Secretario-Relator y Secretario del
Presidente, y 100,00 pesetas a los Vocales, con el lí
mite de 30 asistencias al trimestre:
Presidente.—Don Fernando Meléndez Bojart, Al
mirante.
Vocales.—Capitanes de Navío don José Luis Mo
rales Hernández y don Luis de Bona Orbeta, Coro
neles Auditores don Luis Orcasitas Llorente y don
Federico Acosta. López, Coronel del Arma de Avia
ción don Bernardo Meneses Orozco y Coronel Audi
tor del Aire don Manuel Gordillo García.
Secretario-Relator.—Teniente Coronel Auditor don
Rafael Romero Alvarez.
Secretario del Presidente.—Teniente de Navío don
Pedro Castirieira Muñoz.
Comisario-Tesorero.—Comandante de Intendencia
don Jerónimo Martínez Rodríguez.
2.0 La reclamación de estas asistencias se justifi
cará mediante certificación expedida por el Secreta
rio del Presidente, con el visto bueno del Presidente,
acreditativa de las sesiones celebradas por todos y
cada uno de los miembros durante el transcurso de
cada mes.
Madrid, 14 de diciembre de 1968.
4
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 5.702/68 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Reclutamiento y Dotacio
nes, y aprobada por el Estado Mayor de la Armada,
se dispone que la plantilla del submarino S-21 quede
constituída como a continuación se expresa :
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Oficiales.
Un Teniente de Navío.—Comandante.
Un Alférez de Navío (o Teniente de Navío) (Esca
la de Mar o R. N. A.).—Segundo Comandante.
Un Teniente de Máquinas (o Capitán).—Jefe Ser
vicios Máquinas.
Suboficiales.
Un Sargento Contramaestre.
Un Brigada Electricista.—(1).
Un Sargento Electricista.
Un Brigada Mecánico.—(1).
Un Sargento Mecánico.
Cabos Especialistas.
Un Cabo primero Electricista. (1).
Dos Cabos Electricistas.
Cuatro Cabos Mecánicos.
Un Cabo Radiotelegrafista.
Un Cabo Escribiente.
Marinería.
Dos Cabos segundos Marinería (aptitud Faenas
Marineras).
Dos Cabos segundos Marinería (aptitud Electri
cistas).
Dos Cabos segundos Marinería (aptitud Máquinas
y Calderas).
Dos Marineros de oficio Reposteros.
Seis Marineros.
(1) Con aptitud de Submarinos.
Madrid, 16 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpos Patentados.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.703/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Intendencia don José R. Ro
mero Iglesias cese en la Plana Mayor de la 21•a Es
cuadrilla de Destructores y embarque en el destructor
antisubmarino Roger de Lauria, al objeto de conti
nuar la colaboración del Equipo del E. O. S. A. en la
Organización de Aprovisionamiento de dicho buque,
dependiendo orgánicamente del C. I. A. F.
Madrid, 11 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
■••■••••■■
Martes, 17 de diciembre de 1968
Cursos.
Orden Ministerial núm. 5.704/68 (D).—Se am
& plía la Orden Ministerial número 1.309/68 (D. 0. nú
mero 69), que nombró al Teniente de Navío (Er)
don Mariano Camazano Vérez para realizar el Cur
so número 83 del Año Fiscal Americano 1968 (cuar
to trimestre), en el sentido de que no le es de apli
cación el artículo 34 del vigente Reglamento de Ad
judicación y uso .de las Viviendas para el personal
de la Armada. "
Madrid, 12 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 5.705/68 (D).—A peti
ción del interesado, y de conformidad con los precep
tos del Reglamento de Licencias Temporales del per
sonal de la Armada, aprobada por Real Decreto de
15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se concede una •
prórroga de dos meses de licencia por asuntos pro
pios a la concedida en 10 de octubre último, según
Orden Ministerial número 4.592/68 (D. O. núm 235)
por dos meses para Dueñas (Palencia) al Capitán de
Intendencia don José G. Curt Martínez, continuan
do afecto a la Supérior Autoridad de la Jurisdicción
Central.
Madrid, 11 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
El
Reserva Naval.
-
Situacione's.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.706/68 (D). — En
cumplimiento a sentencia dictada en la Causa nú
mero 100/68, de la Jurisdicción de la Base Naval
de Canarias, y como accesoria a la pena que le fué
impuesta, se dispone que el Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa don Miguel Angel Asensio
Bretones quede en la situación de "suspenso de em
pleo" en la citada Jurisdicción durante el período de
tiempo comprendido entre el 6 de noviembre del ario
actual y el 5 de mayo de 1969, percibiendo sus habe
res por la Habilitación General de dicha Base Naval,
con arreglo a lo determinado en el artículo. 9.0 de la
Orden Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. nú
mero 132).
Madrid, 12 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Número 288.
Escalas de Complemento.
Licenciamientos.
•■•■•••••■•■■-
Orden Ministerial núm. 5.707/68 .(D).—Se dis
pone que, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.0
de la Orden Ministerial número 2.536/62 (D. O. nú
mero 170) pasen a la situación de "licenciados" los
Tenientes de Intendencia de la Escala de Comple
mento que a continuación se reseñan :
Don Jorge Marco Lleonart. Distrito Marítimo
de Barcelona.—(1).
Don Vicente Socorro Morales.—Distrito Marítimo
de Las Palmas.
Don Rafael Sallent Zamorano. Distrito Marítimo
de Barcelona.
Don Román Fabra Muntadas.—Distrito Marítimo
de Barcelona.
(1) Actualmente pasa su revista anual por la Co
mandancia Militar de Marina de Algeciras.
Madrid, 11 de diciembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
EJ
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Cursos de aptitud.
Orden Ministerial núm. 5.708/68 (D). Como
consecuencia del curso efectuado en el Centro de Ins
trucción y Adiestramiento a Flote (CIAF), se reco
noce la aptitud de Seguridad Interior, con antigüe
dad de 16 de noviembre de 1968, al personal siguiente :
Comandante de Máquinas don Juan J. González
Fernández.
Capitán de Máquinas (R.N.A.) don Alfredo For
nas García.
Teniente de Máquinas don Eladio Ferreiro García.
Teniente de Máquinas don Eduardo Ramírez Gu
tiérrez.
Teniente de Máquinas don Andrés Vidal de Labra.
Teniente de Máquinas don Augusto D'Anglade
Pérez.
Teniente de Máquinas don Víctor Rey López.
Teniente de Máquinas don Julián Rodríguez Gon
zález.
Teniente de Máquinas don Manuel Audije Maldo
nado.
Teniente de Máquinas clon Ramón Topete de
Grassa.
Teniente de Máquinas don Francisco Pita da Vei
ga y Vázquez de Castro.
Teniente de Máquinas don Santiago Sanguinetti de
la Torre.
Teniente de Máquinas don José A. Salgueiro Ar
mada.
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Teniente de Máquinas don Francisco J. Belascoaín
Bastarreche.
Teniente de Máquinas don Celso López Cornejo.
Teniente de Máquinas don Francisco A. Fernán.-
dez Lorenzo.
Teniente de Máquinas don José C. Freire Cortizas.
Teniente de Máquinas don Victoriano M. de José
Alvarez.
Teniente de Máquinas (R.N.A.) don Dionisio Fer
nández Vázquez.
Teniente de Máquinas don Ricardo Villar Ramos
Izquierdo.
Teniente de Máquinas don Pedro A. Morales Gar
cía.
Madrid, 12 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
E
Marinería.
NIETO
Curso de Cabos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 5.709/68 (D).-1. Co
mo ampliación a la Orden Ministerial número 5.181
de 1968 (D. O. núm. 263), se admite al personal que
a continuación se relaciona para efectuar el curso
para ascenso a Cabos primeros.
2. Asimismo, y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 44/68 (D. O. núm. 171), se nombra a
este personal Cabos primeros Alumnos, con carácter
eventual, y que sólo ostentarán durante su perma
nencia en las Escuelas, con antigüedad y efectos ad
ministrativos de 10 de enero de 1969, fecha en que
deberán encontrarse en las Escuelas correspondien
tes.
Cabos Especialistas Mecánicos.
Francisco Garre Martínez.
José Montero Veíga.
José V. Gómez Picazo.
Campio Castro Fernández.
Eduardo Rodríguez Pardo.
Cabo Especialista Escribiente.
Manuel Neira Tacher.
Madrid, 11 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cabos Alumnos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 5.710/68 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Jefatura
del Polígono de Tiro Naval "Janer", de acuerdo con
lo informado por la Dirección de Enseñanza Naval,
y con arreglo a lo establecido en la norma 32
de las
provisionales para Especialistas de la Armada, apro
badas por Orden Ministerial número 4.485/66 (DIA
RIO OFICIAL núm, 237), causa baja como Cabo Alum
Página 3.536, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
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no Especialista Artillero José L. Pascual Rodríguez,
el cual deberá continuar al servicio de la Armada
como Marinero de primera, corno incluido en el apar
tado d) del punto 13, capítulo II de las normas para
la Lucha Antituberculosa en la Marina de Guerra
(D. O. núm. 142 de 1950).
Madrid, 11 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Aprendices Especialistas.
Orden Ministerial núm. 5.711/68 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Jefatura
del Polígono de Tiro Naval "Janer", de acuerdo con
lo informado por la Dirección de Enseñanza Naval,
y con arreglo a lo establecido en la norma 32 de las
provisionales para Especialistas de la Armada, apro
badas por Orden Ministerial número 4.485/66 (DIA
RIO OFICIAL núm. 237), causa baja como Aprendiz
Especialista Artillero José M. Nicolás Martínez, el
cual deberá continuar al servicio de la Armada como
Marinero de primera, como incluido en el apartado d)
del punto 13, capítulo II. de las normas para la Lucha
Antituberculosa en la Marina de Guerra (D. O. nú
mero 142 de 1950).
Madrid, 12 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Milicia Naval Universitaria
NIETO
Convocatoria para ingreso en, la Sección Naval de la
Milicia Universitaria.
Orden Ministerial núm. 5.712/68.-1.° Se con
vocan 90 plazas para ingreso en la Sección Naval de
la Milicia Universitaria, distribuidas como sigue :
•
Cuerpo General ... •••
Ingenieros de la Armada (Rama
Infantería de Marina ... ••• •••
Máquinas ... .•• ••• ••• •..
Sanidad (Medicina : 12, Farmacia:
Suboficiales ... ••• ••• •••
••• ••• •••
••• 12
Navales) ••• 10
••• ••• ••• ••• 15
•••
••• ••• ••• 10
1) ••• ••• ••• 13
30
• • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • •
2.° Podrán concurrir los Alumnos de las Escue
las Técnicas de Grado Superior, Facultades Univer
sitarias, Escuelas Técnicas de Grado Medio y Centros
de Enseñanza que a continuación se mencionan, que
aspiren a ingresar en las Escalas de Complemento
de los Cuerpos que se indican :
CUERPOS PATENTADOS
Cuerpo General.
Especialidad de Electricidad.—Escuelas Técnicas
Superiores de Ingenieros Industriales, Navales e Ins
tituto Católico de Artes e Industrias.
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Especialidad de Artillería y Armas Submarinas.— j (Especialidades dé Mecánicos, Químicos o similaresSecciones de Físicas y Químicas de las Facultades del Plan Moderno) Arquitectos Técnicos e Ingenierosde Ciencias ; Escuelas Técnicas Superiores de Inge- Técnicos Navales.
nietos de Caminos, Canales y Puertos ; Minas, Ar- J Especialidad de Mecánica.—Escuelas Técnicas de
quitectura e Ingenieros Navales. Grado Medio de Ingenieros Técnicos Industriales
(Especialidad de Mecánicos o similar del Plan Mo
Cuerpo de Ingenieros de la Armada (Rama de Na- derno) e Ingenieros Técnicos Navales.
vales). Especialidad de Torpedos.—Escuela de Ingeniería
Técnica de Obras Públicas e Ingenieros TécnicosEscuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. Na's;ales.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Na
vales ; Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ;
Industriales ; Minas y Telecomunicación ; Escuelas
Técnicas Superiores de Arquitectura' .
Facultades de Derecho, Medicina, Farmacia ; Cien
cias Políticas, Económicas y Comerciales ; Secciones
de Matemáticas, Físicas y Químicas de las Faculta
des de Ciencias.
Instituto Católico de Artes e Industrias, Escuela
de Estudios Aduaneros y Escuelas de Comercio (Grado Profesional).
Cuerpo de Máquinas.
Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Na
vales e Industriales.
Cuerpo de Sanidad (Secciones de Medicina y Far
macia).
Facultades de Medicina y Farmacia.
En esta convocatoria se podrán solicitar plazas decompromiso voluntario por un ario* en los Cuerposde Ingenieros de la Armada, Sanidad (Medicina yFarmacia) e Infantería de Marina. Los estudiantes
de carreras encuadrados en estos Cuerpos que se acojan voluntariamente a dicha modalidad de servicio
—regulada por Orden Ministerial número 5.176/65(D. O. núm. 293) y número 5.700/68, de 10 de di
ciembre, tendrán preferencia para ingreso en los mis
mos, concediéndose a los admitidos un plazo máximo
de cinco arios sin efectuar curso alguno hasta la ter
minación de la carrera y presentación de su título
profesional civil, contados, a partir de la fecha de
publicación de la Orden Ministerial de ingreso, quedaiido obligados —durante estos cinco arios— a dar
cuenta del estado de sus estudios por medio de certi
ficación académica a la Inspección Local correspondiente.
Los solicitantes de esta modalidad que —en su
caso— puedan exceder del número de plazas convocadas para. los citados Cuerpos, podrán optar —haciéndolo contar en su instancia— a las plazas convocadas para los otros Cuerpos a que, con arreglo a
su carrera tengan derecho, pero sin preferencia y eniguales condiciones a los demás candidatos.
CUERPO DE SUBOFICIALES
Especialidad de Artillería.—Escuelas Técnicas deGrado Medio de Ingenieros Técnicos Industriales
1
si
Especialidad de Electricidad.—Escuelas Técnicas
de Grado Medio de Ingenieros Técnicos Industriales
(Especialidad de Electricistas o similar del Plan Mo
derno) e Ingenieros Técnicos Navales.
3•0 Los solicitantes deberán ser españoles y cum
plir, como mínimo, los diecisiete arios de edad antes
de 1 de junio de 1969.
Para solicitar el ingreso en la Sección Naval de la
Milicia Universitaria será condición indispensable
estar matriculado, precisamente, del curso académico
antepenúltimo de carrera, teniendo aprobadas, sin ex
epción, todas las asignaturas correspondientes a los
ursos precedentes al mencionado.
Se exceptúa de. lo anterior :
a) Los estudiantes de la Escuela Técnica Supeior de Ingenieros Navales (Plan Antiguo), que porán solicitar estando matriculados en primero, seundo o tercer cursos de su carrera.
b) Los estudiantes de Profesorado Mercantil, queeberán estar matriculados del primer curso de Pro
esorado, teniendo aprobadas, sin excepción, todas
as asignaturas de cursos anteriores.
c.) Los aspirantes a plazas del Cuerpo de Subofi
iales, estudiantes de las Escuelas Técnicas de Gra
o Medio, deberán estar matriculados, precisamente
el segundo curso de su carrera, teniendo aprobadas,
n excepción, todas las asignaturas del curso preedente.
En las solicitudes para el Cuerpo de Suboficiales
se hará constar la Especialidad 4ue vayan a cursa
en sus estudios:
Los estudiantes de todas las carreras mencionada
en el punto 2.° que tengan opción a solicitar dosmás Cuerpos -o Especialidades de éstos deberán ex
presar en sus instancias el orden de preferencia, entendiéndose —caso de no hacerlo— que renuncian aingreso en el otro al que por su carrera tuviesen
opción.
A lox estudiantes admitidos en esta convocatoria
se les concede el plazo máximo de cinco arios —a partir de la fecha de la admisión para terminar la ca
rrera y solicitar las prácticas reglamentarias. El nocumplimiento de esta condición será motivo de bajaen la Organización, quedando obligados a completaren filas el mismo tiempo que lo hayan hecho los ins
criptos de su reemplazo.
Se exceptúa de lo anterior a los estudiantes de Escuelas Técnicas Superiores, a quienes se concede unplazo de seis años.
4.° Las instancias de los solicitantes, dirigidas alInspector .Central de la Sección Naval de la MiliciaUniversitaria deberán ser presentadas en el plazo
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máximo de treinta días, contados a partir de la fe
cha de publicación de esta Orden en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas
todas las que se reciban fuera de dicho plazo ; estas
instancias deberán ser entregadas en las Inspecciones
Locales en cuya demarcación esté enclavado el Cen
tro de Enseñanza donde cursen sus estudios, que son
las siguientes :
•
Inspección Local de la Sección de la Milicia Uni
versitaria en Madrid.—Sita en la calle de Juan de
Mena, número 3, tercero derecha, de esta capital.
Provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo,
Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Salamanca, Avila,
Segovia, Soria, Burgos, Logroño, Palencia, Vallado
lid, Zamora y León.
Inspección Local de la Sección Naval de la Milicia
Universitaria de La Coruña.—Sita en la Comandancia
Militar .de Marina de dicha capital, avenida de la
Marina, s/n. Provincias de La Coruña, Lugo, Oren
se y Pontevedra.
Inspección Local de la Sección Naval de la Milicia
Universitaria en Bilbao.—Sita en la Comandancia
Militar de Marina de dicha capital, calle de Ibáñez
de Bilbao, número 2. Provincias de Vizcaya, Guipúz
coa, Alava Navarra, Santander y Oviedo.
Inspección Local de la Sección Naval de la Milicia
Universitaria en Cádiz.—Sita en la Comandancia Mi
litar de Marina de dicha capital. Provincias de Cá
diz, Almería, Córdoba, Granada, Huelva. Jaén, Má
laga, Sevilla, Melilla, Ceuta, Islas Chafarinas, Alhu
cemas, Peñón de Vélez de la Gomera e Isla de Al
borán.
Inspección Local de la Sección Naval de la Milicia
Universitaria en Barcelona.—Sita en la Comandpncia
Militar de Marina de dicha capital, plaza Puerta de
la paz, s/n. Provincias de Barcelona, Murcia, Ali
cante, Valencia, Castellón, Tarragona, Gerona, Lé
rida, Huesca, Zaragoza, Teruel, Albacete e Islas Ba
leares.
Inspección Local de la Sección Naval de la
Universitaria en Santa Cruz de Tenerife.—Sita en Ja
calle de San José, número 1 de dicha capital. Archi
piélago canario y las provincias de Ifni y Sahara.
5•0 Dichas instancias serán facilitadas por las
Inspecciones Locales —según modelo que se inserta
al final de esta Orden Ministerial— y los interesados
deberán acompañar a ellas todos los documentos que
correspondan.
Los estudiantes que soliciten la modalidad de com
promiso voluntario deberán acompañar además, tri
•
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plicada declaración, según el modelo que igualmente
se acompaña.
Los que en las. declaraciones juradas —a que se
refiere el inciso e) del punto 1.° de la instancia— in
curriesen en falsedad perderán todos los derechos que
hayan podido adquirir, incluso su plaza en la Milicia,
si aquélla se descubriese después de haber ingresado,
sin perjuicio de exigírseles además las responsabili
dades que procedan.
6.° Las Inspecciones Locales admitirán provisio
nalmente, y remitirán a la Inspección Central, las
instancias correspondientes al personal que seleccio
nen como más conveniente para el servicio, con arre
glo a las normas que les dicte dicha Inspección Cen
tral.
7•0 Los candidatos admitidos pToVisionalmente
que acrediten, con la debida anticipación a la fecha
del 10 de junio próximo, haberse examinado de las
asignaturas del ario escolar que corresponda, serán
pasaportados para el Centro de Instrucción corres
pondiente. Se aceptará —no obstante— la no presen
tación a examen de una asignatura.
8.° A los no admitidos y a los eliminados en la
selección a que se refiere el punto 6.° se les devolverá
la documentación presentada si lo solicitan. En cual
quier caso quedan sin compromiso con la Milicia Na
val Universitaria.
9.0 Los admitidos serán reconocidos a su ingreso
en el Centro de Instrucción por el Tribunal Depar
tamental de reconocimientos, con arreglo. a lo dis
puesto por Orden Ministerial de 27 de marzo de 1.954
(D. O. núm. 74), recomendándose a los solicitantes
que antes de entregar las instancias respectivas se
asesoren particularmente, de si reúnen las condicio
nes de aptitud física exigida, especialmente en lo que
se refiere al órgano de la visión y funciones respi
ratorias y cardio-vascular, a fin de evitar innecess -
nos desplazamientos y molestias, si después son de
clarados inútiles.
10. Los candidatos que obtengan plaza con arre
glo a esta convocatoria seguirán el plan de formación
naval militar actualmente en vigor, o el que por con
veniencias del servicio pueda establecerse por disposi
ción de rango conveniente.
Los que suscriban el compromiso de servicio vo
luntario seguirán el establecido por la Orden Miris
terial que fija dicho compromiso.
Madrid, lo de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ....
Sres. ...
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Expediente núm.
D. natural de
(Nombre y dos apellidos)
, provincia de y
. hijo cíe y de , nacido el día de
• • • •
• • de 19 , vecino de
, provinciade
y calle de Y núm. , piso Y
que reside accidentalmente como estudiante en
y
provincia de y calle de y número piso y
inscripto marítimo en el Trozo de y pertenece al reemplazo de Ma
rina de
EXPONE que cursa los estudios de en la
de , clasificado entre los Alumnos de
curso y deseando formar parte .en su día de las Escalas de Complemento de la Armada (crea
das por Decreto de 22 de julio de 1942 (D. O. núm. -171), en las condiciones establecidas en e1
Reglamento para su aplicación (aprobado por Orden Ministerial de 9 de abril de 1943 (D. O. nú
mero 82) y demás disposiciones complementarias, en cualquiera de los Cuerpos a que, por orden de
preferencia y en relación con su carrera, desea ,pertenecer y cita seguidamente
de acuerdo con la convocatoria de la Orden Ministerial número
fecha (D O de Marina núm
y
SUPLICA, a los fines (lel expresado Decreto, se le admita en la Sección Naval de la Milicia
Universitaria.
Se acompaña a ,esta instancia la documentación reseñada en la expresada convocatoria.
Dios guarde a V. S. muchos años.
de dey
SR. INSPECTOR CENTRAL DE LA SECCION NAVAL DE LA MILICIA 'UNIVERSITARIA.
Entregada en la Inspección Local de
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(es indispensable contestarlo)
Domicilio de sus padres o familiares más allegados
¿Viven sus padres? Profesión
Hermanos que viven
Teléfono del domicilio de sus padres
Teléfono de su domicilio corno estudiante
Títulos que posee
Cítese cualquier otra carrera que estudie además de aquella por la que solicita la Milicia
Idiomas de los que tiene algún conocimiento utilizable
¿Es plaza de gracia en algún Centro? ¿En cual?
¿Es hijo de Laureado de San Fernando?
¿Es hijo o hermano de muerto en Campaña?
¿Es hijo o huérfano de personal de la Armada?
Indice de documentación reglamentaria, que, en su caso, se unirá a la instancia y precisamente por el orden que
se indica:
Caso afirmativo,
hay que acre
ditarlo docu
mentalmente....
1
2
a) Cédula de Inscripción Marítima.
b) Certificado del acta de nacimiento, legalizada si fuera expedido en Colegio Notarial distinto de aquél
en que se halle enclavada la Inspección Local.
c) Cuatro fotografías tamaño carnet, con nombre y apellidos al respaldo.
d) Certificado de todos los estudios o idiomas que posea, con expresión, en su caso, de las fechas de exá
melles y calificaciones obtenidas
e) Declaración jurada de:
1) No hallarse errcu. adrado en las Milicias de los Ejércitos de Tierra o Aire, ni tenerlo solicitado.
2) No encontrarse prestando servicio en filas en el Ejército de Tierra o Aire, ni en situación activa en
la Armada.
3) No haber sido expulsado de ningún Establecimiento Oficial de Enseñanza ni de ningún Cuerpo
del
Estado por fallo de Tribunal de Honor.
4) No hallarse procesado ni declarado en rebeldía.
f) Compromiso escrito de concurrir en mayo y, en su caso, en los primeros días de octubre próximo, a los
exámenes extraordinarios que convocan los Centros de Enseñanza dependientes del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, a favor de los estudiantes que acrediten estar encuadrados
en la Milicia Universitaria.
Aquéllos a quienes se les haya concedido derecho a plaza de gracia para las Escuelas de
la Armada, lo
harán constar expresando la Orden Ministerial correspondiente.
Certificado acreditativa, caso de ser familia numerosa, con exp'resión de categoría.
Los aspirantes menores de veintiún arios que no estén emancipados deberán hacer constar el consenti
miento del padre; en su defecto, de la madre, o por falta de ambos, del tutor, con autorización en este
último caso del consejo de familia.
Posteriormente, los solicitantes admitidos presentarán en la Inspección Local correspondiente en el plazo
máximo de un mes, contado a partir de la fecha de Ja publicación de la oportuna Orden Ministerial, los do
cumentos siguientes:
a) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes de no haber sufrido
condena ni estar declarado
en rebeldía.
b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad contagiosa ni inutilidad
física manifiesta.
La no presentación de los documentos indicados en el punto 2 dentro del plazo
señalado producirá la
baja automática en esta Organización, a propuesta de la Insvección
Local correspondiente.
g)
h)
i)
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INSPECCIÓN LOCAL DE
COMPROMISO VOLUNTARIO DE SERVICIO EN LA ARMADA
Don
hijo de y de , de arios de edad, de profesión es
tudiante de en la Escuela de , con Documento
Nacional de Identidad núm. , de fecha
SE COMPROMETE solemne y voluntariamente por el presente a prestar
0) su baja en la Milicia Naval Universitaria si, cualquiera que fuese la causa, no cumple este
(D. O. núm. ), y en las condiciones que aquélla establece, aceptando desde ahora
de servicio en la Armada con el empleo que obtenga al superar
los cursos establecidos por Orden Ministerial número , de
(tiempo)
compromiso, y obligándose a servir en filas igual tiempo que los de su reemplazo.
Y para que así conste y surta sus efectos, firmo el presente, por triplicado, a presencia
y con el visto bueno del señor Inspector Local de la Milicia Naval Universitaria.
En a de de 19
o
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
SECCION ECONOMICA
l'emane)1Clas.
Orden Ministerial núm. 5.713/68 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención de dicho Departamento, con arreglo a lo
•
dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de fe
brero (D. O. núm. 52), he resuelto conceder al personal de la Armada que figura en la relación anexa
los premios de permanencia en el número y circuns
tancias que se expresan.
Madrid, 11 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres„
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Cabo
Cabo
.Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
1.0 Maniobra.
1.° Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.° Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero.:.
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1
NOMBRES Y APELLIDOS
José García Peláez
Manuel Guerrero Trujillo
Antonio Moreira Montero
Isidoro Palma Rodríguez •••
José Ruiz González ...
Francisco Sánchez Domínguez ...
Antonio Aneiros Rey ... .
José Ares Rey ... .
Emilio Bello Iglesias ••• •••
Rogelio Díaz Leira •••
Faustino de la Flor Gilmartín
Angel Fojo Picos ...
José Lamas López ... ••• •••
Rafael López Izquierdo ... •••
Gerardo M. Otero Freijomil
Jesús Paredes Salas ...
Juan M. Rivas -Bel.trán ••• •
• • •
• • • •• • •• •
• ••
••• •• •
• • • •• •
"
• •• • • •
•• • • • •
•••
• •• • ••
•• • • • • • • •
•• • • • •
• • •
•• • • • •
• • • • • • •• ••• •• • •••
1.0 Artillero... José A. Romero Gómez ...
Antonio Segura Rodríguez
José M. Veiga Bellón
Gumersindo Vila Amigo ...
José Castro Piñeiro
Salvador Villegas Gómez ...
Angel Martínez Saavedra
Juan Alonso Lozano ...
Enrique Balado Fernández ...
Manuel Carballo Varela ...
Francisco Díaz Dopico
Germán Fidalgo Varela ...
Mario G. Iglesias Rodeiro
Antonio Ledesma Reyes ...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Torpedista.
1.0 Torpedista.
1.0 Minista
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 Electric ..
1.0 Electi ic...
1.0 Electric .
••
• ••• • • • •• • •• •
• •• ••• • •• • • •
• • • •• • •• • • ••
• • • • • • • • • • • •
• • • • ••• • • • • • • •••
• • • • • •
• • •
• • • ••• • • • •
• • • •• •
•• •
• • • ••••
• •• •• • • •• •• • • • •
1.0 Electrie.... Antonio Lorenzo Pe.reiro
1.0 Electric... Eduardo Moral° Balado ...
1.0 Electric... Juan Muñoz Rubio ...
1.0 Electric... Antonio Pita Chouza .
1.0 Electric... Raúl Salgueiro Gómez ... ••• •••
1.0 Electric.... Francisco Soler Vélez ••• •••
.1.° Electric... Manuel Tenreiro Ferreira ... •••
1.° Electric... Nicolás Vilasánchez Corral ... .•
1.0 Radioteleg. Manuel Amado Gómez ...
1.0 Radioteleg. Bernardo Benítez García ...
1.0 Radioteleg. José L. Blanco Alvarez ...
1.0 Radioteleg.losé B. Cachaza Rendal
1.0 Radioteleg.'Joaquín Díaz Pardo ...
1.0 Radioteleg. José A. Durán Méndez ...
1.0 Radioteleg. Julio Fernández Díaz ... •••
1.0 Radioteleg. Julián Fernández Rodríguez ... .•
1.0 Radioteleg. Santiago Fernández Seijas
1.0 Radioteleg. José Fonseca Sánchez ... •••
1.0 Radioteleg. Pedro González González ... •••
1.0 Radioteleg. Antonio Guerrero Gómez ...
1.0 Radarista... Juan J. Gago Benítez ...
1.0 Mecánico. Hortensio Caínzos Mira ...
1.0 Mecánico. Juan L. Díaz Míraz
1.0 Mecánico. Avelino López Romero ...
1.0 Mecánico. Francisco Vázquez Sanmartín
• • • • • • •• •
•
• •
• • • •• •
• •• •• •
•••
•• • •• •
•
••
•••
••• ••• •• • •••
• • • •• • •• • • • •
••• •• • ••• •••
• •• •• •
•• •
•••
• • • • • • •••
•• • • •• •• •
•• • • •• • • • •• • •••
• •• • •• • •
•
•
• •
• •••
• • • • • • •• •
• • • • • •
•••
• • • •••
• •• •• • • • • •••
• ••• •• • • •• •••
• •• ••• •• • .•• • • ••
•• • • ••
•• • ••• •••
• • • •
• •• •• • •• • •••
• •: •• •
•• • • • •
•• • •••
• •• •••
• ••• • • • • •
••• •••
• • •
•••
•• • ••• •••
•
• • • • • • •• • •••
•• • ••
• • •
•• •
•••
• • • • • • • • • • •• •
• • • • • •
• • • • • •
•
• • •
• •• • • •
• •• •
• • • • ••
• • • • • •
• • • • • • • • • •• •
1 Cantidad
mensual
Pesetas
1.600
1.600
1.600
800
1.600
1.6(}0
1.640
1.600'
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
2.00
1.600
1.600
2.400
1.600
1.600
1.600
1;600
1.600
1.600
1.600
1.600
1;600
2.000
1:600
1.600
1.600
1.600
1.600
1;600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
2.000
1.600
2.000
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
Concepto
por el que
se le concede
4 premios
4 premios
4 premios
2 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
5 premios
4 premios
4 premios
6 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios'
5 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 .premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
5 premios
4 premios
-5 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
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permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
p@rmcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
pe7mcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
perrncia.
permcia.
permcia.
pérmcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permeia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
Fecha en que debe
comenzar el abono
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
.enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1969
1969
1969
1969
1969
1959
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
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Empleos o clases
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
1.0 Escrib. •••
1.0 Escrib. •••
1.0 Escrib. ••••
1.0 Escrib.
1.0 Escrib. •••
1.0 Escrib. •••
1.0 Escrib. •••
1.° Fogonero.
1.0 Fogonero.
1.0 Fogonero.
1.0 Fogonero.
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Adolfo Alcoba del Campo ...
Eugenio Cobarrubias Gutiérrez
Antonio Manso Losada ...
Manuel Martínez Alonso
Antonio Parg-a Sanjuán .••
José Sánchez Molina ...
Alfonso Venegas Madrid ...
Gumersindo Cartelle Vales ...
Jesús Pérez Bernal ... •••
Aquilino Mauriz -Castro ...
Belarmino Tomás Pina ...
• •
•
• • •
NOTA GENERAL
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
•
• • • • • • • • • •
•.• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • e• . • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
2.400
1.600
1.600
2.000
1.600
1.600
2.000
1.600
1.600
1.600
1.600
Concepto
por el que
se le concede
6 premios permcia.
4 premios permcia.
4 premios permcia.
5 premios permcia.
4 premios permcia.
4 premios permcia.
5 premios permcia.
4 premios permcia.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
4 premios permda. 1
4 premios permcia. 1
4 premios permcia. 1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
Estas permanencias se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 113/65 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se estab!ecen en el artículo segundo del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 30 de noviembre de 1968 Por
la que se convoca concurso-oposiición para
cubrir tres vacantes de Sargentos Músico.1.
en el Regimiento de la Guardia de S. E. el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos.
Para cubrir vacantes en una Unidad de Música
del Regimiento de la Guardia de S. • E. el jefe del
Estado y Generalísimo de los Ejércitos, se con
voca el presente concurso-oposición, con arreglo
a las norm-as siguientes :
Primera.—Relación de vacantes (para Sargentos
primeros o Sargentos Músicos) :
Una de Oboe (con obligación de tocar Corno).Una de Trompa, en Mi bemol o Fa.
Una de Saxofón barítono, Mi bemol.
Segunda.—Estas vacantes podrán ser solici
tadas:
a) Por los Sargentos primeros y Sargentos de los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y Cuerpos de la Guar
dia Civil y Policía Armada y por el personal de las cla
ses de tropa de los citados Ejércitos y Cuerpos,
así como por el personal civil que lo desee.
Cada aspirante podrá opositar a más de un ins
trumento, especificándolo así en su instancia.
Edad.—La edad de admisión a este concurso,
para los paisanos, será la comprendida entre los
veinte a treinta y cinco años. Los militares podrán concurrir sin limitación de edad mientras
estén en activo.
Tercera.—Las instancias, redactadas de puño yletra de los interesados, serán dirigidas. por conducto reglamentario, al Teniente General Tefe de
la Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado y Ge
neralísimo de los Ejércitos, acompañadas de los
documentos siguientes :
Personal en activo : Copia de la hoja de servi
cios o filiación y hoja de castigos ; certificado mé
dico, expedido por el del Cuerpo, de no padecerenfermedad ni defecto físico visible, tallaby filiación sanitaria ; certificado expedido por el Regis
tro Central de Penados y Rebeldes.
Personal civil : Partida de nacimiento ; certifi
cado del jefe de la Empresa o taller en que actúa
en relación con la profesión u oficio a que se dedica y concepto del mismo ; certificado médico de
no padecer enfermedad ni defecto físico \risible yde la talla actual ; certificado de penales, expedido por el Registro Central.
Además de los documentos señalados anterior
mente para los de una y otra situación, podránreunir cuantos certificados e informes de méritos
artísticos posean los solicitantes.
Las solicitudes de los que se encuentren en servicio activo serán informadas por -el Capitán dela Unidad, jefe del Batallón, Grupo o Unidad similar y primer jefe del Cuerpo. Las del personalcivil serán informadas por el Gobernador Militar
de la plaza o Comandante Militar de la localidad,
en relación con la conducta y servicios del inte
resado en el Ejército, si hubiera prestado éstos,recabando previamente los datos expresados del
primer jefe del último Cuerpo en que aquéi prestó sus servicios, y harán constar la profesión o eloficio que ejerzan o su ocupación habitual, acom
pañando justificante de ello con el informe del Al
calde de la localidad referente al coAltepto y actividades en su vida civil.
El plazo de admisión de instancias será de dos
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meses, contados a partir de la publicación de esta
Orden.
Cuarta.—Recibidas las anteriores documenta
ciones, los seleccionados serán convocados para
realizar los exámenes en la Plana Mayor del Re
gimiento de la Guardia y, previo reconocimiento
médico, comparecerán ante el correspondiente
Tribunal examinador.
El examen se desarrollará con arreglo al pro
grama que se exige para ingreso en las Músicas
del Ejército de Tierra, publicado por Orden de 24
de agosto de 1945 (D. O. núm. 201), con las si
guientes adiciones :
a) La obra del ejercicio segundo será de li
bre elección del opositor y la interpretará acom
pañado al piano, proporcionándose los opositores
el Profesor pianista que haya de acompañarles.
b) Los Sargentos primeros y Sargentos Mú
sicos que concurran al presente concurso-oposi
ción quedarán exceptuados de realizar los ejerci
cios previos, primero y cuarto del programa ci
tado.
Quinta.—Todos los ejercicios serán eliminato
rios y se calificarán ,de acuerdo con el resultado
de cada uno, siendo considerados como méritos,
en el examen, el haber efectuado o revalidado en
un Conservatorio nacional los estudios del instru
mento a que opositen, así como los del solfeo, pia
no, violoncello, contrabajo, armonía, etc., y cuan
tos estudios de validez oficial justifiquen haber
realizado.
Sexta.—Los opositores que obtengan plaza cau
sarán alta :
Los Suboficiales, con categoría de la plaza para
la que opositen.
El personal civil y los militares de categoría
inferior a Suboficial, ingresarán como Sargentos
Músicos eventuales, en cuya situación permane
cerán durante el plazo de dos meses para adqui
rir la formación militar suficiente.
Séptima.—Los Sargentos Músicos eventuales
que al final de los dos meses que han de perma
necer en la situación que se señala en la norma
sexta no hayan adquirido la formación militar su
ficiente, causarán baja definitiva en el Regimien
to de la Guardia de S. E. el Jefe del Estado y Ge
neralísimo de los Ejércitos.
Madrid, 30 de noviembre de 1968.
MENENDEZ
(Del B. O. del Estado núm. 298, pág. 17.836.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
SeñalaTiPento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Página 3.544.
Clases Pasivas del Estádá, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y .5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 8 de noviembre de 1968.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Contramaestre Mayor de primera, retirado, don
Antonio Martínez Ortegá.—Haber mensual que le
corresponde .. 18.690,00 pesetas, desde el día 1 de no
viembre de 1968.—Durante el ario 1968 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley número 112/66 y De
creto-Ley número 15767: 15.886,50 pesetas, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside
en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro: 22 de mayo
de 1968 (D. O. M. núm. 122)—(5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle' que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
Durante el ario 1968 no se le fija el 90 por 100
de su haber pasivo, de conformidad con el Decreto
Ley número 15/1967 (D. O. núms. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
Madrid, 8 de noviembre de 1968.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
(Del D. O. del Ejército, núm. 272, pág. 1.077.)
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
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cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 15 de noviembre de 1968.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Celador Mayor de primera, retirado, don Francisco
Oviedo Vidal.—Haber mensual que le corresponde :20.370,00 pesetas -desde el día 1 de noviembre de
1968.—Durante el ario 1968 percibirá el 85 por 100del haber mensual, Ley número 112/66 y Decreto.
Ley número 15/67: 17.314,50 pesetas, a percibir porla Delegación de Hacienda de La Coruña.—Reside en
La Coruña.--Fecha de la Orden de retiro : 24 de abril
de 1968 (D. O. M. núm. 100).—(5) (13).
Subteniente Contramaestre, retirado, don José PitaCereto.—Haber mensual que le corresponde : 7.641,66
-
pesetas desde el día 1 de agosto de 1968.—Durante el
ario 1968 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,Ley número 112/66 y Decreto-Ley número 15/67:6.495,41 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Málaga.—Reside en Málaga.—Fecha de laOrden de retiro : 5 de julio de 1968 (D. O. M. nú
mero 159).—(15).
Músico de tercera, asimilado a Sargento, retirado,don Agustín Arcas Silva.--Haber mensual que le corresponde : 5.891,66 pesetas desde el día 1 de julio de1968.—Durante el ario 1968 percibirá el 85 por 100del haber mensual, Ley número 112/66 y DecretoLeynúmero 15/67: 5.007,91 pesetas, a percibir porla Delegación de Hacienda de Palma de Mallorca.
Reside en Baleares.—Fecha de la Orden de retiro :3 de junio de 1968 (D. O. M. núm. 130).—(15) (10).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que lo practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de las ClasesPasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si se considera perjudicado con dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Boletín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencioso-administrativo, previo el de reposición, que, comotrámite inexcusable debe formular ante este ConsejoSupremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella notificación, y por conducto de la Autoridad que lahaya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,-onsignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
Durante el ario 1968 no se le fija el 90 por 100de su haber pasivo, de conformidad con el DecretoLey número 15/1967 (D. O. núms. 272 y 278). e
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Te
niente.
(10) Le ha sido aplicado el sueldo regulador deSargento.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 400 pesetas, por la pensión de la Cruz dela Real y Militar Orden de San Hermenegildo.(15) Con derecha a percibir mensualmente la
cantidad de 300 pesetas, por la pensiión de la Cruz ala Constancia en el Servicio.
Madrid, 15 de noviembre de 1968. El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 272, 'pág. 1.087.)
Pensiones. — En virtud de las facultades que leconfiere a este Consejo Supremo el artículo 2 delReglamento para la aplicación del vigente Estatutode Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a losinteresados.
Madrid, 12 de nQviembre de 1%8. — El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan deParada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1964.
Las Palmas.—Doña Belén Francés Ruiz y doñaJosefa López Pantín, viuda y huérfana, respectivamente, del Subteniente de Puerto y Pesca D. AcracioRamón López Lorenzo.—Pensión mensual que les corresponde por el sueldo regulador : 4.520,83 pesetas.Durante el ario 1967 percibirán el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 3.842,70 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Las Palmas apartir del día 1 de noviembre de 1967. Residen enC. de Morales (Las Palmas).—(3).
Cádiz.—Doña Isabel Soto Pérez, viuda del Contramaestre Mayor de primera de la Armada don Cristóbal Conesa Méndez.—Pensión mensual que le corresponde por el sueldo regulador : 6.883,33 pesetas.Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del habermensual, Ley 112/66: 5.850,83 pesetas, a percibir porla Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 deabril -de 1968. Reside en Cádiz.
Estatuto y Leves números 82 de 1961 y 1 de 1964.Decreto número 329/67.
Madrid.—Doña Flora Fajardo Orjales, viuda delCabo Fogonero Juan Vázquez Manso. Pensión men
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sual que le corresponde por el sueldo regulador : pe
setas 1.370,83.—Durante el ario 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 1.165,20 pe
setas, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 15 de junio de 1%4.
Reside en Madrid.—(5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 28
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía que se expresa. La parte de la
copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la que la conserve, sin necesidad de nuevo señala
miento.
(5) La percibirá en la forma siguiente : Desde la
fecha de arranque al 31 de diciembre de 1964, a ra
zón de 625 pesetas mensuales ; desde el 1 de enero
al 31 de diciembre de 1965, a razón de 750 pesetas
mensuales ; desde el 1 de enero al 31 de diciembre
de 1966, a razón de 875 pesetas mensuales, y a partir
de 1 de enero de 1967, conforme se indica en la re
lación
Ma(lrid, 12 de noviembre de 1968. — El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada v Parada.
(Del D. 0. del Ejército núm. 271, pág. 1.065.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 13 de noviembre de 1968. El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Leves números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Madrid.—Doña Isabel Gastardi Peón, huérfana del
Teniente de Navío de primera don José Gastardi
Trihay.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.424,65 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque : 1.780,81 pe
setas mensuales.—Total pensión, más un incremento
deI 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 2.136,97 pesetas mensuales.—To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque:
2.493;13 pesetas mensuales.—Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 2.849,30 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 28 de diciembre
de 1964.—Reside en Madrid.—(3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 16 de julio de 1968 (D. O. núm. 173), y se le hace
el presente señalamiento, que percibirá en la cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 13 de noviembre de 1968. El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada v Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 271, pág. 1.067.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la Orden Ministerial núme
ro 5.412/68 (D. O. núm. 274), se rectifica en el sen
tido siguiente :
DONDE DICE:
Capitán de Navío Ingeniero (Rama de Ingenieros
Navales) don Pío Cormenzana Adrover.—Jefe del
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Servicio Técnico de Casco y Máquinas de la DIC,
con carácter voluntario, y el de la ICO de la Zona
Centro como destino acumuládo.
DEBE DECIR:
Capitán de Navío Ingeniero (Rama de Ingenieros
Navales) don Pío Cormenzana Adrover.—Jefe de la
Sección del Servicio Técnico de Casco y Máquinas
de la DIC, con carácter voluntario, y el de la ICO de
la Zona Centro, como destino acumulado.
Madrid, 16 de diciembre de 1968.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Gui
tián Vieito.
Padecido error en la Orden Ministerial núme
ro 5.518/68 (D. O. núm. 279), fijando la denomina
ción de los destinos de cada uno de los jefes del Cuer
po de Ingenieros de la Armada que se relacionan, se
rectifica en el sentido siguiente :
DONDE DICE:
Rama de Ingenieros Navales.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Antonio Olivié
y González-Pumariega.—Planeamiento y Control de
Obras de la DIC.
DEBE DECIR:
Rama de Ingenieros Navales.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Antonio Olivié
y González-Pumariega.--Planeamiento y Control de
Obras de la. DIC y CEP de la DIC.
Madrid, 16 de diciembre de 1968.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Gui
tián Vieito.
Padecido error en la relación de la Orden Ministe
rial número 5.588/68 (D. O. núm. 282), se entenderá
rectificada en el sentido de que al Cabo primero de
Banda Alfonso Liméns Iglesias le corresponden 8 per
manencias y no 8 trienios, como aparece en dicha
relación.
Madrid, 16 de diciembre de 1968. El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitián Vieito.
El
REQUISITORIAS
(271)
Rogelio Gestoso Nogueira hijo de Manuel y de
Carmen, de veinte arios de edad, soltero,
natural y vecino de Caleiro-Villanueva, encartado
en expediente judicial por falta grave de no incor
poración a filas ; comparecerá en este Juzgado, sito
en la Comandancia Militar de Marina de Villag,arcía
de Arosa, en el plazo de treinta días, a contar desde
la publicación de la presente Requisitoria, al obje
to de responder a los cargos que le resulten en el
mencionado expediente, advirtiéndole que, de no
comparecer en el plazo señalado, será declarado re
belde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 28 de noviembre de •1968.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Baltasar Gómez Alvarez.
(272)
Anulación de Requisitoria.— ueda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Manuel Marce
lino Hermo Rodríguez, de cuarenta y dos años de
edad, soltero, hijo de Manuel y de Marina, natural de
Abanqueiro (La Coruña) y con domicilio en Portu
gálete (Vizcaya), Marino.
Dicho individuo, procesado en causa número 28
del ario 1957 por un supuesto delito de deserción
mercante, fué llamado por Requisitoria publicada
en el Boletín Oficial del Estado número 125, página 1.221, de fecha 10 de mayo de 1957, y DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 110,
página 792, de fecha 17 de mayo de 1957, por haber
sido decretado el sobréseimiento definitivo de la mis
ma por hallarse comprendido en el punto 5•0 del ar
tículo 719 del vigente Código de justicia Militar.
Alicante, 29 de noviembre de 1968.—E1 Tenien
te de Navío, juez instructor, Vicente Albert Fe
rrero.
(273')Anulación de Requisitoria.—Por decreto audito
riado de la Superior Autoridad judicial de este De
partamento Marítimo de fecha 23 de noviembre úl
timo fué dispuesta la terminación sin responsabilidad del expediente número 108 de 1967, instruido
al inscripto del Trozo de El Grove jesús Otero Ro
dríguez, por lo que queda nula y sin valor algunola Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 48, de 25 de febre
ro de 1967, así como en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra número 41, de 18 de febrero
de 1967.
El Grove, 30 de noviembre de 1968. El Tenien
te de Navío, juez instructor, Pedro Giménez Co
nesa.
E
ANUNCIOS PARTICULARES
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
(103)
- Concurso-subasta de las obras de construcción de
56 viviendas de "renta limitada" y dos porterías
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en las calles de General Moscardó cfv. a Hernani de
esta capital.
Hasta las trece horas (13,00) del día 18 de enero se
admitirán en la Gerencia del Patronato de Casas de
la Armada, Juan de Mena, número 3, cuarto, en días
hábiles y de nueve y media a trece horas, proposicio
nes para este concurso-subasta.-
El presupuesto de contrata asciende a 48.317.558,79
pesetas.
El plazo de ejecución es de veinte meses (20 me
ses).
La fianza provisional asciende a 1.119.833,23 pe
setas.
El concurso-subasta se verificará, en las oficinas
del citado Patronato, a las doce (12,00) horas del
día 20 de enero de 1969.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones- econó
micas y jurídicas que han de regir en el concurso
subasta y a lo largo de la ejecución de las obras, así
como el modelo de proposiciones y disposiciones para
la presentación de documentos y celebración del con
curso-subasta estarán de manifiesto durante el mis
mo plazo en dichas oficinas del Patronato, Juan de
Mena, número 3, en Madrid.
Madrid, 13 de diciembre de 1968.—El Vicealmi
rante Presidente del Consejo Directivo, Alfonso Co
lomina.
(104)
Concurso-subasta de las obras de construcción de
18 viviendas de "renta limitada" y local comercial,
Grupo II, tercera categoría en la travesía de Vigo en
Vigo (Pontevedra).
Hasta las trece horas del día 18 de enero se
admitirán en la Gerencia del Patronato de Casas de
la Armada, Juan de Mena, número 3, cuarto, en días
hábiles y de nueve y media a trece horas, proposicio
nes para este concurso-subasta.
El presupuesto de contrata asciende a 4.198.322,70
pesetas.
El plazo de ejecución es de doce meses (12 meses).
La fianza provisional asciende a 94.544,16 pe
setas.
El concurso-subasta se verificará, en las oficinas
del citado Patronato, a las doce cuarenta (12,40) ho
ras del día 20 de enero de 1969.
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No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones econó
micas y jurídicas que han de regir en el concurso
subasta y a lo largo de la ejecución de las obras, así
como el modelo de proposiciones y disposiciones para
la presentación de documentos y celebración del con
curso-subasta estarán de manifiesto durante el mis
mo plazo en dichas oficinas del Patronato, Juan de
Mena, número 3, y en la Delegación Local de dicho
Patronato, calle de María Berdiales, 42, de Vigo.
Madrid, 13 de diciembre de 1968.—El Vicealmi
rante Presidente del Consejo Directivo, Alfonso Co
l
(105)
Concurso-subasta de las obras de construcción de
24 viviendas de "renta limitada" subvencionadas en
el Polígono de Bidebieta, en San Sebastián (Guipúz
coa).
Hasta las trece horas del día 18 de enero se
admitirán en la Gerencia del Patronato de Casas de
la Armada, Juan de Mena, número 3, cuarto, en días
hábiles y de nueve y media a trece horas, proposicio
nes para este concurso-subasta.
El presupuesto de contrata asciende a 5.250.962,20
pesetas.
El plazo de ejecución es de quince meses (15 meses).
La fianza provisional asciende a 125.783,60 pe
setas.
El concurso-subasta se verificará, en las oficinas
del citado Patronato, a las doce veinte (12,20) horas
del día 20 de enero de 1969.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones econó
micas y jurídicas que han de regir en el concurso
subasta y a lo largo de la ejecución de las obras, así
como el modelo de proposiciones y disposiciones pará
la presentación de documentos y celebración del con
curso-subasta estarán de manifiesto durante el mis
mo plazo en- dichas oficinas del Patronato, Juan de
Mena, número 3, y en la Comandancia Militar de
Marina de San Sebastián.
Madrid, 13 de diciembre de 1968.—El Vicealmi
rante Presidente del Consejo Directivo, Alfonso Co
lomina.
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